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Object: Studio portrait of Velika Rashkova
Petrova
Description: Vignetted head and shoulder shot of a
woman in a light-coloured high-necked
dress with puffed sleeves.
Comment: Velika Rashkova Petrova, daughter of
Dr. Rashko Petrov and Haritina Salchova
Chomakova. Velika married Nikifor
Nikiforov (1858 - 1935), Bulgarian officer,
Bulgarian Minister of War 1911 - 1913),
and lieutenant general (as of 1912).
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Date: 1890.06.17
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 162mm x 107mm
Image: 136mm x 92mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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